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ABSTRAK 
 
Siti Mardiana, 2012: Pengaruh Agency Cost Terhadap Kebijakan Deviden pada 
Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2008-2010.  
 
Proses pembiayaan adalah sebuah kegiatan dalam siklus bisnis perusahaan. 
Pembiayaan baggi perusahaan terbagi atas dua yaitu pembiayaan ekstern dan 
internal perusahaan. Pembiayaan eksernal dapat berupa pinjaman modal dari 
instansi lain dan penjualan saham melalui bursa efek atau pasar modal. Dari 
proses pembiayaan eksternal timbulah kebijakan deviden perusahaan yang 
dipengaruhi adanya konflik keagenan, dikarenakan adanya konflik kepentingan 
antara pemegang saham dan pihak pengelola perusahaan dari permasalahan inilah 
penulis mengambil judul pengaruh agensy cost terhadapa kebijakan deviden pada 
perusahaan yang terdaftar di BEI tahuin 2008-2010.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan hubungan antara 
free cash flow, collaterizable assets, dan tingkat pertumbuhan yang diproxikan 
sebagai variabel agency cost pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2008-
2010. Metode analisis yang dipakai yaitu metode analisis regresi linier berganda. 
Populasi yang digunakan adalah 15  perusahaan yang memenuhi kriteria 
penelitian. Hasil pengujian hipotesis bahwa secara simultan ketiga variabel 
independen mempunyai hubungan yang positif dan berpengaruh signifikan dalam 
kebijakan deviden dengan nilai Adjust R Square yang didapat sebesar 59,5. Secara 
partial Collaterizabel Asset ,  Free Cash Flow dan Tingkat Pertumbuhan 
mempunyai hubungan positif dan berpengaruh signifikan dalam kebujakan 
deviden.  
 
 
Kata kunci: Teori Keagenan, Collaterizable Assets, Free Cash Flow, dan Tingkat 
Pertumbuhan, Kebijakan Deviden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
Siti Mardiana, 2012: Effect of Agency Costs on Dividend Policy Against 
Companies Registered in BEI Year 2008-2010. 
 
 
Financing process is an activity in the company's business cycle. The financing is 
divided into two, namely the company's external and internal financing company. 
Eksernal financing can be a capital loan from other agencies and the sale of 
shares through a stock exchange or stock market. Of the external financing of 
corporate dividend policy timbulah influenced the agency conflict, due to a 
conflict of interest between shareholders and the manager of the company's 
problems is the author took the title of the influence of agency cost terhadapa 
dividend policy on company listed on the Stock Exchange tahuin 2008-2010. 
This study aims to determine the effect and the relationship between free cash 
flow, collaterizable assets, and growth rate as a variable diproxikan agency cost 
on companies listed on the Stock Exchange in 2008-2010. The method of analysis 
used the method of multiple linear regression analysis. Population used is the 15 
companies that met the study criteria. The results of testing the hypothesis that 
simultaneous three independent variables have a positive and significant effect in 
dividend policy to the value obtained Adjust R Square of 59.5. Partial 
Collaterizabel Assets, Free Cash Flow and Growth Rate has a positive and 
significant effect in  dividends policy. 
 
 
Keywords: agency theory, Collaterizable Assets, Free Cash Flow, and Rate of 
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